






































































  ( )         x f x x= ∈Ω?        (1) 
其中映射 f 是一个充分光滑函数，Ω为 nR 的开子集。如果 0x ∈Ω而且满足 ( )0 0f x = ，
则称 0x 为动态方程(1)的平衡点。对于动态系统(1)，求出系统在 0x  处的雅可比矩阵, 
可得到系统的线性化方程组： 
  dx Ax
dt
=  











貌。” [ ]2  
阴阳是中国古代最基本的哲学范畴。阴阳有它的含义和属性。原义是指日照的向背，之
後用阴阳来描述事物的运动规律。《庄子·天道》说：“静而与阴同德，动而与阳同
波” [ ]3 。 
我们以系统的状态变量代表社会活动和以状态空间代表气。气分阴阳。动态系统的状态
空间可分为两个不变子集，分别代表阳气和阴气。 
若 ( )0A Df x= 的特征值的实部全部都不等于零, 称 0x 为系统的一个双曲平衡点。矩阵 A
的每个特征值都对应着它的特征值空间。矩阵 A 的特征值的实部小于零的特征值对应
的特征向量张成稳定特征值空间 sE , 实部大于零的特征值对应的特征向量张成不稳定
特征值空间 uE 。动态方程(1)在平衡点 0x 处的稳定和不稳定流形可以定义为： 
  ( ) ( ){ }0 0: lims ttW x x x xφ→∞= ∈Ω → , 
  ( ) ( ){ }0 0: limu ttW x x x xφ→−∞= ∈Ω → . 
这里 ( )t xφ 代表动态方程(1)的积分曲线或解。 ( )0sW x 称为稳定流形和 ( )0uW x 称为不稳定
流形。 ( )0sW x 代表任何状态空间 x 随时间向着平衡状态 0x 演化。 ( )0uW x 代表任何状态空
间 x 随时间反方向向着平衡状态 0x 演化。 按照阴阳特性，稳定流形 ( )0sW x 属于阴，表
示事物的动能随时间减少，趋向于静，最后收敛于平衡点；不稳定流形 ( )0uW x 属于阳，
表示事物的动能随时间增加，趋向动，最后远离平衡点 0x ，而随时间演化。恩格斯在
《自然辩证法》中指出：“所以一切运动的基本形式都是接近和分离、收缩和膨胀，—



























































































《素问·阴阳应象大论》说: "重阴必阳，重阳必阴"。 [ ]7   图 1 表示系统由一个均衡状态
转移到另一个均衡状态，系统的阴阳由阴转化为阳和由阳转化为阴。 
 
























之，以平其心。"  要事物达到 "和" 的境界，事物要处于一个完美的状态，事物不应该
有 "不及"和"过之"。对于一个有生命的事物，我们更应该从整体的角度去看待这个事
物。事物相和更要考虑事物运动过程中的"不及"和"过之"。 
孔子在《中庸》解释 "中" 和 "和" 的含义是："喜怒哀乐之未发，谓之中。发而皆中
节，谓之和。中也者，天下之大本也。和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万






来气不及也；未至而至，来气有余也。” [ ]9  人体的气是按照五行生克，阴阳平秘，按时
节运行的。《易传·系辞上传》说: “一阴一阳之谓道”。事物的运行有它自己的规
律，气的"太过"和"不及"表示事物在运行过程中出现了毛病。 
毛泽东在《致张闻天》中精辟地解释了"过"与"不及":““ 过”的即是“ 左” 的东
西，“ 不及” 的即是右的东西。依照现在我们的观点说来，过与不及乃指一定事物在
时间与空间中运动，当其发展到一定状态时，应从量的关系上找出与确定其一定的质，
这就是“ 中” 或 “ 中庸”，或 “ 时中”。说这个事物已经不是这种状态而进到别
种状态了，这就是别一种质，就是“ 过” 或“ 左” 倾了。说这个事物还停止在原来











同处理国家事务。事物就回到  "中"  的状态，一个大家都不想有激烈的冲突，大家都
能够接受的方案。"中"  是很难达到的，需要学习，慎独才可以守中庸，才可以掌握事









"反者道之动，弱者道之用。" [ ]12 （《老子》四十章）是指事物存在强和弱两种状态，
两种状态都会交替发生。当一种状态占主导地位一段时间，就会向着相反方向活动，而
使另一种状态上升为主导地位。事物的弱表示事物有更大的发展空间。"将欲歙之，必固
张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。" [ ]12 （《老










之，不足者补之。天之道，损有余而补不足"。 [ ]12 《老子》七十七章）事物的运动就如
一个负反馈式的运动，事物就收敛，向着较静、较公平的平衡状态靠近。 





矣。" [ ]12 （《老子》四十六章） 马克思在《雇佣劳动与资本》说到: "一座小房子不管
怎样小，在周围的房屋都是这样小的时候，它是能满足社会对住房的一切要求的。但














滋起；法物滋彰，盗贼多有。" [ ]12 （《老子》五十七章）所以老子提倡 "道常无为，而
不为。侯王若能守，万物将自化。" [ ]12 （《老子》三十七章） 
7.4. 柔胜刚，弱胜强 
老子认为 "柔胜刚，弱胜强。" [ ]12  "弱者道之用。" [ ]12  "人之生也柔弱，其死也坚强。草



















以难治。" [ ]12 （《老子》七十五章） 
如果统治者以民为本，以百姓心为心，少做一些损害百姓利益的事，用一种好静、为无
为的态度去处理国家的事务，社会就会回复正常。"我无为而民自化；我好静而民自正；
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